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　In this paper, we performed the interview to native district historiographer and member of MINGEI Association, about 
the history of the MINGEI Movement in Hamamatsu, leading to the recent years from the early Showa era. Towards the 
evaluation of the MINGEI Movement in Hamamatsu, we like to continue to do the research.





















軋轢もあったように伝えられるが、昭和 8 年（1993 年）
夏に開館から 2 年余りで「日本民藝美術館」は閉館となった。
なお、曲折を経て東京・駒場の「日本民藝館」が開館した





和 11 年（1936 年）刊行（私家版）の『民藝と濱松』には
10 年にわたる浜松の民芸運動の軌跡がまとめられている。













学校の開催は平成 4 年（1992 年）のことである。翌 5 年（1993
年）には遠州民芸協会（会長 : 鈴木繁男）も誕生した。
　平成 12 年（2000 年）には静岡文化芸術大学が開学する






















































































































































































































写真 2　鈴木直之『幻の日本民藝美術館 - 遠州の民藝運動
　　　  とその群像 -』（種月文化集団、1992 年）（A5 判・
　　　   127 頁）
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                                                                                         （文責 : 黒田）












































































































































































　　　    変形・75 頁）
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5) 遠 州 民 藝 協 会 HP　http://www3.tokai.or.jp/wadansu/
ensyu-mingeikyoukai-top.htm
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